























　Thao is the language of the native Thao people residing in Taiwan’s central region and belongs to the Austronesian 
family of languages. In 2001 the Thao people were officially recognized by the Taiwanese government as the ‘tenth 
aborigine’ in Taiwan. Their traditional language is one of the ‘languages on the verge of extinction (endangered 
languages)’with extremely few speakers. In addition, the influence of marital relations with Bunun has led the Thao 
language to adopt many loan words from the Bunu language.
　This paper is concerned with the linguistic relationships and mutual recognition between families, relatives, and 
others in the Thao society.
A strict name ranking is used to classify members of Thao society by age. Elders are highly respected, and the 
feeling of respecting an ancestor is particularly strong. However, this is maintained without creating a hierarchical 
consciousness. 
　Although there is a work assignment by gender, there is no sex discrimination. Thao society places special 
emphasis on the happiness of all Thao people; it is a society based on mutual cooperation and shared lifestyle without 
the constraints of hierarchical order.
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となる。氏族は７つ（袁 Shnawanan、石 Lhqatafatu、毛 Lhqapamumu、陳 Shahihian、高 Stamarutaw、
































































　tiaz は「腹部」や「へその上」を表すが、これに mara’ in「大きい」がつく mara’ in tiaz で、「大き
い腹 =妊娠している」を意味する。ただし、これはあまりいい表現ではなく、ただ単に腹が大きい
場合もこのようにいう。出産する前の６か月から７か月の時、あるいはもうすぐ生まれそうな時は
man-bu-but という。その他に、妊娠初期は lhizán、妊娠を表す一般的な用語は lhquzan、お嫁入り前に
妊娠している場合は pu-azazak-an という。






























　抱っこしている状態の乳児は a’ a で表し、歩くようになったら azazak となる。azazak は子供の一
般名称で、親からみたら、たとえ大人になっても自分の子供は azazak である。
２～３歳の子供なら azazak-uan となる。





　若い女性・男性は parhaway という。特に 20歳前後の大人になった女性は、binanaw’ az-iza で、男








非実現 - なる - 若者
　年長者は年齢によって呼称の区別があり、60 歳以下は mantusith-iza、50 歳から 60 歳は mantusith




























tata qbit 　　　……a 　　　thaw…：よその族の人
一　グループ　連結辞　人
tata-la qbit、　　　　　　tata-la　thaw：同じ部族
一 - だけ　グループ　　一 - だけ　人
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min-pazish：タイヤル族
なる - 敵　　＊ PAN（オーストロネシア祖語）　pajiS　enemy（Blust (2003:701)）
　日本人のことを maranash という。これは日本による統治時代が始まって、日本の警察が日月潭に
来るようになったが、その警察の人がはげ頭で里芋のような頭だったので、里芋を表す maranash と










の人のことを指す呼称に使われるが、会社の社長のことを dadu と呼ぶようになった。mania…ya… thaw
は「能力の高い人」という意味であるが、社会的に地位の高い医者などに使われるようになった。




　日本の総理大臣は、lipun  a  mara’in  a  dadu、観光客は kilhnaqualh…a…thaw。この他にも、職業を表す
造語が多くみられる。
mania　　……ya　　　thaw：偉い人 ( 医者など )　　
すぐれた　連結辞　人　　　　　
ma’rain　a　　　……thaw：仕事場での地位のある人 ( 市長 )
大きい　連結辞　人



















s-m-apuk- s-m-apuk　　　　rusaw（qa-ribush）：魚 ( 獣 ) をとる人 ( 漁師、猟師 )
捕まえる - 動作を表す接辞（畳語）　魚　　( 獣 )
palhi-azazak-an　：子供の番をする人（子守）







れる。ただし、年上の人に対しては、たとえば叔母であれば ina ＋名前（ina Ishaul）、男性であれば
ama ＋名前（ama Kilash）、年をとっていたら、apu ＋名詞（apu Kilash）のように呼ぶ。
また、同じ家に年寄りが二人いる場合は、年齢の低いほうの年寄りは「小さい年寄り」という意味で
apu qi’ ay、年齢の高いほうの年寄りは「大きい年寄り」という意味で apu　ra’in と呼ぶ。たとえば、








apu 　　  Kilash：キラシおじいさん
祖父母　キラシ
apu 　　 qi’ ay：祖父母
祖父母　小さい


























　サオ語の子音とその表記は、/p/, /b/, /m/, /f/, /t/, /d/, /n/, /th/[θ]…(Blust(2003)の表記は /c/), /s/, /z/[ð ], /lh/[ł ], 
/l/, /r/, /sh/[∫], /k/, /ng/[ŋ ] (Blust(2003)の表記は /g/), /q/, /＇ /[glottal stop ] , /h/ ,/y/ ,/w/である。母音は /a,u,i/
の三つだが、/i/ は /q,r/ と連続するとき [e][æ][ɛ] などに、…/u/ は /q,r,ng/ と連続するとき [o] となる。/b,d/
の前と、語頭 ･ 語尾の母音には glottal stop が現れるが、本稿では表記を省略した。アクセントは、基
本的には後ろから二番目の音節にくる。
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【付記】本稿は 2010 年 -2012 年度文部科学省科学研究補助金（基盤研究C課題番号 22520452『危
機言語サオ語（台湾中部）の記述研究及び仮名で記録されたサオ族伝承物語の分析』）の助成を受け
ている研究に基づく。
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